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摘 要: 本文基于 2010 年青海省“六普”数据，利用 CPPS 人口预测软件对 2011—2050 年青海省人
口发展趋势进行了预测，结果表明: 青海人口将保持持续增长的态势，在人口惯性的影响下于 2043 年达到
人口增长的顶峰，其后逐步下降; 育龄妇女人数不断增长，在 2008 年至 2018 年期间会出现长达 11 年的第
四次人口出生高峰; 少儿人口和劳动力人口比重总体上均呈逐步下降趋势，老年人口比重上升，人口老龄
化进程加快;“人口红利”期将持续到 2030 年左右。
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的总和生育率由 2010 年的 1. 606①、城市育龄妇女由 2010 年的 1. 123，于 2030 年回升至更替水平
2. 1，之后保持不变; 中方案假设农村妇女的总和生育率保持 2010 年的 1. 606 不变，城镇则由 2010 年
的 1. 123 升至 2020 年的 1. 3( 相当于 2000 年城镇人口的全国平均生育水平) ，之后保持不变; 低方案
假设保持 2010 年城乡妇女的实际生育水平不变，即农村育龄妇女的总和生育率为 1. 606，城市的为
1. 123。
3. 死亡模式假设。本文利用模型生命表的基本原理，根据 2010 年人口普查所得青海省分年龄
和分性别死亡人口状况，分别编制青海省分性别人口简略生命表，得到平均预期寿命数据，并根据联
合国预期寿命的步长法经验值设定: 农村男性的预期寿命由 2010 年的 67. 2 岁上升到 2050 年的
72. 76 岁，女性的预期寿命由 2010 年的 71. 69 岁上升到 2050 年的 75. 21 岁; 城市男性的预期寿命由
2010 年的 79. 27 岁上升到 2050 年的 82. 79 岁，女性由 2010 年的 84. 45 岁上升到 2050 年的 85 岁。
4. 出生性别比假设。本文假定农村的出生人口性别比由 2010 年的 113. 15 下降到 2050 年的











从低方案看，青海省总人口将由 2010 年的 562. 67 万增长到 2035 年的第一个人口峰值 655. 55
万，随后人口规模在较小的波动中减少到 2041 年的 640. 52 万，并在人口惯性的影响下 2043 年达到
人口增长的顶峰 684. 56 万，然后在起伏中保持下降态势，2050 年的总人口减少为 665. 7 万。根据中
方案，总人口在 2030 年达到 652. 92 万，此后在保持增长的趋势中略有波动，于 2043 年达到人口峰值
697. 68 万，之后逐步减少到 2050 年的 681. 81 万。根据高方案，总人口预计将在 2030 年达 652. 33
万，并且同样在人口惯性的影响下在波动中于 2043 年达到人口增长的顶峰 708. 52 万，其后逐步下
降，到 2050 年减少为 700. 99 万( 见表 1) 。
表 1 2011 － 2050 年青海省分城乡的总人口变动趋势 单位: 万人
年份
低方案 中方案 高方案
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
2015 593. 47 267. 41 326. 06 596. 73 270. 66 326. 06 590. 35 268. 05 322. 30
2020 617. 23 278. 29 338. 94 622. 61 283. 67 338. 94 614. 32 281. 06 333. 26
2025 630. 57 280. 64 349. 93 637. 51 287. 57 349. 93 631. 41 287. 21 344. 20
2030 644. 62 286. 00 358. 62 652. 92 294. 30 358. 62 652. 33 297. 81 354. 52
2035 655. 55 290. 43 365. 12 665. 35 300. 23 365. 12 670. 02 307. 53 362. 49
2040 647. 45 282. 04 365. 41 659. 24 293. 83 365. 41 667. 67 304. 34 363. 33
2045 675. 43 300. 68 374. 75 689. 45 314. 69 374. 75 702. 22 328. 82 373. 40





考虑到现实中劳动者的退休年龄为 60 岁而非 65 岁，因此本文的预测中将劳动力人口的年龄区间设置为 15 － 59 岁，老年人
口则相应地为 60 岁及以上 。相应地，较之以 65 岁为区分标志时，劳动力人口占总人口的比重显低，而老年人口占总人口的比重则显
高。
( 二) 育龄妇女与出生人口的数量变动
由于受 20 世纪 80 至 90 年代第三次出生人口高峰惯性的影响，“十二五”期间青海已处于第四个
生育高峰期。青海省育龄妇女数量会由 2010 年的 164. 37 万增长到 2012 年的 168 万，直到 2020 年
( 155. 72 万) 才逐渐回落到 2005 年的水平。由于进入育龄期的妇女人数不断增长，育龄妇女比重上
升，即使在生育率逐步下降的条件下，年度出生人数仍将不断攀升，至 2018 年此轮生育高峰期方可结
束( 见表 2) 。
表 2 2011 － 2030 年青海省育龄妇女人口及出生人口的变动趋势 单位: 万人、%
年份
15 － 49 岁育龄妇女 20 － 29 岁旺盛期育龄妇女
人口数 占总人口的比重 人口数 占育龄妇女的比重
出生人口数
2015 162. 70 26. 98 47. 68 29. 31 9. 80
2020 155. 72 24. 88 41. 76 26. 82 8. 96
2025 150. 17 23. 48 38. 68 25. 76 8. 02




如到 2050 年，高方案为 15. 04%、中方案为 13. 33%、低方案为 12. 68% ; 其二，按照高方案的预测，少
儿人口所占比重在总体下降的过程中有多个波动，如在 2011 － 2024 年逐步下降后，于 2025 － 2031 年
又有回升，其后又出现多次小的波动。而按照中方案和低方案，都是在 2039 年及其后出现了几次小
幅波动; 其三，城镇少儿人口占总人口的比重更小，下降幅度也更大，相应地农村少儿人口的比重大一
些，下降幅度也要小一些，全省总体少儿人口的比重情况居中( 见表 3) 。
表 3 2011 － 2050 年青海省 0 － 14 岁少儿人口比重 单位: %
年份
低方案 中方案 高方案
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
2015 18. 64 14. 34 22. 17 19. 08 15. 37 22. 17 18. 21 14. 55 21. 26
2020 17. 52 13. 05 21. 18 18. 23 14. 70 21. 18 17. 13 13. 91 19. 84
2025 16. 83 12. 56 20. 25 17. 73 14. 67 20. 25 16. 94 14. 57 18. 92
2030 15. 96 11. 65 19. 40 16. 54 13. 05 19. 40 17. 43 14. 94 19. 52
2035 14. 78 10. 21 18. 42 15. 24 11. 37 18. 42 17. 05 14. 31 19. 37
2040 14. 07 9. 24 17. 81 14. 57 10. 55 17. 81 16. 55 13. 76 18. 89
2045 12. 90 7. 84 16. 96 13. 48 9. 35 16. 96 15. 14 12. 18 17. 74
2050 12. 68 7. 52 16. 72 13. 33 9. 23 16. 72 15. 04 12. 24 17. 48
2. 劳动年龄人口所占比重总体呈下降趋势。按照本文的预测，无论哪种预测方案( 见表 4 ) ，全
省和城镇劳动人口规模都于 2021 年达到峰值，而后逐年减少，而农村劳动人口规模峰值时间也只是
略晚 1 年( 2022 年) 。与此同时，从劳动年龄人口占总人口的比重来看，无论哪种预测方案，也无论全
省还是分城乡，总体上都呈现逐步下降趋势，低方案是 69. 07%，中方案为 68. 98%，而高方案为
69. 24% ( 但峰值时间有所不同，低方案和中方案都于 2011 年达到顶峰，而高方案为 2012 年达到顶
峰) ; 再从分城乡的劳动力人口所占比重来看，无论哪种预测方案，城镇均比农村下降幅度更快。按
照低方案，2011 － 2023 年间，城镇劳动力人口的比重高于农村，自 2024 年开始城镇劳动力人口比重
呈快速下降趋势，到预测期末 2050 年城镇比乡村低 18. 44 个百分点; 而中方案和高方案则分别于
2022 年和 2020 年出现逆转。总之，无论按照哪种方案预测，在 2030 年之前，青海省 15 － 59 岁的劳动
力人口比例一直高达 60%以上，正处于“人口红利”时期。
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表 4 2011 － 2050 年 15 － 59 岁劳动年龄人口比重及比较 单位: %
年份
低方案 中方案 高方案
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
2015 68. 57 70. 84 66. 70 68. 19 69. 99 66. 70 68. 93 70. 67 67. 48
2020 67. 68 68. 52 66. 99 67. 09 67. 22 66. 99 68. 00 67. 84 68. 13
2025 64. 94 64. 57 65. 23 64. 23 63. 02 65. 23 64. 85 63. 10 66. 31
2030 60. 14 57. 54 62. 22 59. 87 57. 01 62. 22 58. 96 55. 47 61. 89
2035 55. 91 51. 19 59. 67 55. 89 51. 29 59. 67 54. 28 49. 23 58. 56
2040 54. 37 48. 66 58. 78 54. 44 49. 05 58. 78 52. 85 47. 24 57. 56
2045 50. 53 42. 56 56. 93 50. 70 43. 28 56. 93 49. 70 42. 48 56. 06
2050 48. 56 39. 33 55. 77 48. 83 40. 43 55. 77 48. 16 40. 31 55. 04
3. 人口老龄化进程加快。人口年龄结构变动中，最值得关注、对未来人口发展影响最大的，当属
老年人口变动和人口老龄化发展趋势。由于受过去特别是新中国成立以来 1953 － 1957 年、1962 －
1973 年两次生育高峰的影响，其间出生的大量人口在 2012 － 2017 年、2022 － 2033 年分别达到 60 岁
以上，因此形成了老龄化加速推进的两个时期。与少儿人口比的逐步下降相反，三种方案预测均显
示，青海省 60 岁以上老年人口比重呈上升趋势，以中方案为例，从 2011 年的 10. 69%，到 2030 年时已
超过 20%，2050 年达到 37. 83%，可见老龄化趋势是非常快的。社会正逐步向老年型过渡。在上述
的老龄化过程中，无论按照哪种方案，城镇的老龄化进程更快、老年人口比重更高。
表 5 2011 － 2050 年青海省 60 岁及以上老年人口比重 单位: %
年份
低方案 中方案 高方案
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
2015 12. 79 14. 82 11. 13 12. 72 14. 64 11. 13 12. 86 14. 78 11. 26
2020 14. 80 18. 43 11. 82 14. 68 18. 08 11. 82 14. 87 18. 25 12. 03
2025 18. 24 22. 86 14. 53 18. 04 22. 31 14. 53 18. 21 22. 34 14. 77
2030 23. 90 30. 81 18. 38 23. 59 29. 94 18. 38 23. 61 29. 59 18. 59
2035 29. 31 38. 60 21. 92 28. 88 37. 34 21. 92 28. 68 36. 45 22. 08
2040 31. 56 42. 10 23. 42 30. 99 40. 40 23. 42 30. 60 39. 00 23. 55
2045 36. 57 49. 60 26. 11 35. 82 47. 37 26. 11 35. 16 45. 34 26. 21
2050 38. 76 53. 15 27. 50 37. 83 50. 35 27. 50 36. 80 47. 45 27. 48
















年开始突破 400 万，到 2021 年达到 420. 72 万左右，不仅数量大，且增幅快于总人口增长。从劳动适












常快的。青海人口步入老年型比全国晚近 15 年，但到达之后发展速度将高于全国水平。由于 20 世
纪 60、70 年代生育高峰出生人口逐步进入老年行列，2025 年以后青海进入老龄化加速阶段，2025 －
2030 年的 5 年间老龄人口比重迅速上升 5. 55 个百分点，平均每年上升 1. 11 个百分点，是前 10 年的
3 倍多。衡量人口年龄状况的另一个指标是老少比。按老少比指标( 15 － 30%为成年型，大于 30%为
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